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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Sejarah
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01070115 - Sejarah Asia Tenggara
: 4A
















Pengantar perkuliahan, penjelasan RPS dan aturan 
main perkuliahan sejarah asia tenggara
 30 RUDY GUNAWAN
 2 Senin
15 Mar 2021
Asia Tenggara sebelum kedatangan bangsa Barat: asal 
usul nama Asia Tenggara, letak geografis, 
negara-negara Asia Tenggara, dan peradaban India dan 
China di Asia Tenggara
 30 RUDY GUNAWAN
 3 Senin
22 Mar 2021
Pengaruh peradaban India dan China di Asia Tenggara  30 RUDY GUNAWAN
 4 Senin
29 Mar 2021
Hipotesa Wales mengenai perbedaan yang terjadi 
dalam proses kontak budaya di Asia Tenggara, jalur 
perdagangan laut dan kendalanya. 
 30 RUDY GUNAWAN
 5 Senin
5 Apr 2021
Masuknya bangsa barat di Asia Tenggara: persaingan 
sebagai latar belakang
 30 RUDY GUNAWAN
 6 Senin
19 Apr 2021
- Persaingan antara Portugis dan Spanyol di Asia 
Tenggara
- Peranan negara Thailand sebagai negara penyanggah 
antara jajahan Inggris dan Perancis
 30 RUDY GUNAWAN
 7 Senin
24 Mei 2021
Asia Tenggara sebagai koloni bangsa Eropa  30 RUDY GUNAWAN
 8 Senin
31 Mei 2021
Perdagangan dan perjanjian dengan Bangsa Barat  30 RUDY GUNAWAN




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Sejarah
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01070115 - Sejarah Asia Tenggara
: 4A















7 Jun  2021
Tumbuhnya nasionalisme dan kemerdekaan di Asia 
Tenggara
 30 RUDY GUNAWAN
 10 Senin
14 Jun  2021
- Kemerdekaan Filipina
- Kemerdekaan Myanmar (Burma)
- Kemerdekaan negara Indochina
 30 RUDY GUNAWAN
 11 Senin
21 Jun  2021
Asia Tenggara dalam gelombang perang dingin  30 RUDY GUNAWAN
 12 Senin
28 Jun  2021
Kerjasama antar kawasan Asia Tenggara: SEATO, 
Pakta Warsawa, ASEAN
 30 RUDY GUNAWAN
 13 Senin
5 Jul 2021
 30 RUDY GUNAWAN
 14 Senin
12 Jul 2021
Asia Tenggara masa kini  30 RUDY GUNAWAN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RUDY GUNAWAN, DR., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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Pengantar perkuliahan: pembahasan RPS dan kontrak 
kuliah
 30 RUDY GUNAWAN
 2 Selasa
16 Mar 2021
Asia Tenggara sebelum kedatangan bangsa Barat: asal 
usul, letak geografis, negara Asia Tenggara, dan 
peradaban India dan China di Asia Tenggara
 30 RUDY GUNAWAN
 3 Selasa
23 Mar 2021
Pengaruh peradaban India dan China di Asia Tenggara  30 RUDY GUNAWAN
 4 Selasa
30 Mar 2021
Hipotesis Wales: perbedaan yang terjadi dalam proses 
kontak budaya di Asia Tenggara dan kendala yang 
dihadapi jalur perdagangan laut. 
 30 RUDY GUNAWAN
 5 Selasa
6 Apr 2021
Masuknya bangsa Barat di Asia Tenggara: persaingan 
sebagai latar belakang
 30 RUDY GUNAWAN
 6 Selasa
20 Apr 2021
- Persaingan antara Portugis dan Spanyol di Asia 
Tenggara
- Peranan negara Thailand sebagai negara penyanggah 
antara jajahan Inggris dan Perancis
 30 RUDY GUNAWAN
 7 Selasa
25 Mei 2021
 30 RUDY GUNAWAN
 8 Selasa
8 Jun  2021
Perdagangan dan perjanjian dengan Bangsa Barat 
(Portugis, Belanda, dan Inggris) 
 30 RUDY GUNAWAN




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Sejarah
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01070115 - Sejarah Asia Tenggara
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15 Jun  2021
Tumbuhnya nasionalisme dan kemerdekaan di Asia 
Tenggara
 30 RUDY GUNAWAN
 10 Selasa
22 Jun  2021
Asia Tenggara Dalam Gelombang Perang Dingin  30 RUDY GUNAWAN
 11 Selasa
29 Jun  2021
Kawasan Asia Tenggara dalam gelombang perang 
dingin
 30 RUDY GUNAWAN
 12 Selasa
6 Jul 2021
Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) - 
Hubungan Kerjasama Antar Negara di Kawasan Asia 
Tenggara
 30 RUDY GUNAWAN
 13 Selasa
13 Jul 2021
Asia Tenggara masa kini  30 RUDY GUNAWAN
 14 Sabtu
17 Jul 2021
 30 RUDY GUNAWAN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RUDY GUNAWAN, DR., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
